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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1. Skala Sebelum Uji Coba 
 
a) Skala pola asuh 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 
Setiap santri hanya 
diperbolehkan bermain di 
lingkungan pondok pesantren. 
    
2 
Saya membawa HP di dalam 
pondok. 
    
3 
Saya tepat waktu dalam 
menyetorkan hafalan. 
    
4 
Saya izin ke pengurus ketika 
hendak keluar pondok. 
    
5 
Santri mematuhi perintah 
pengasuh dengan baik. 
    
6 
Perubahan metode baru dalam 
membaca Al-qur’an 
mengakibatkan santri bingung 
untuk mengulang hafalannya. 
    
7 
Tidak ada batasan dalam 
menyetorkan hafalan. 
    
8 
Saya malas menyetorkan 
hafalan setiap hari. 
    
9 
Saya tetap mengikuti kegiatan 
pondok meskipun sakit. 
    
10 Saya tidur siang setiap hari.     
11 
Pengasuh mengevaluasi 
hafalan  santri setiap hari. 
    
12 
Pengasuh memberikan 
motivasi kepada santri yang 
telat hafalan. 
    
13 
Ponpes memberikan 
keterampilan kepada santri. 
    
14 
Pengasuh mengarahkan santri 
yang makhrojnya masih 
kurang. 
    
15 
Pengasuh meluangkan 
waktunya untuk musyawarah 
dengan santri. 
    
16 
Pengasuh memberikan 
kesempatan kepada santri 
untuk bertanya. 
    
17 
Pengasuh memberikan hadiah 
atau penghargaan kepada 
santri yang berprestasi. 
    
18 
Pengasuh hadir tepat waktu 
setiap mengajar. 




    
20 
Pengurus pondok dibebaskaan 
biaya administrasi. 
    
21 
Santri mematuhi peraturan 
yang telah ditetapkan oleh 
pengurus. 
    
22 
Setiap shiyaman, santri 
diwajibkan berbahasa Jawa 
halus. 
    
23 
Hukuman diberikan kepada 
santri yang melanggar aturan. 
    
24 
Memakai seragam adalah 
kewajiban bagi santri ketika 
keluar pondok. 
    
25 
Santri dilarang pulang selain 
dengan  keluarganya. 
    
26 
Santri tidak boleh membeli 
makanan di luar pondok. 
    
27 
Santri  diperbolehkan tidak 
mengikuti kegiatan pondok. 
    
28 
Saya menghafal Al-qur’n 
beserta sekolah. 
    
29 
Santri yang melanggar 
peraturan  dipulangkan. 
 
    
30 
Peraturan  pondok  hanya 
berlaku bagi pengurus. 
    
31 
Pengasuh tidak 
memperhatikan absensi santri. 
    
32 
Pengasuh enggan menengok 
santri yang sedang sakit. 
    
33 
Pengasuh tidak 
mempedulikan santri yang 
sedang sakit. 
    
34 
Pengasuh tidak memberikan 
respon kepada santri. 
    
35 
Pengasuh tidak mengizinkan 
santri pulang. 
    
36 
Santri tidak diberikan 
kesempatan keluar pondok. 
    
37 
Pengasuh tidak senang 
dengan santri yang 
berprestasi. 




terhadap santri yang meminta 
pendapat. 
    
39 
Pengasuh hanya berpihak 
pada kelompok tertentu. 
    
40 
Pengasuh tidak pernah 
berkomunikasi dengan santri. 
    
b) Skala keberagamaan 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 
Saya merasakan kehadiran 
Allah di manapun saya 
berada. 
    
2 
Saya merasakan kejadian 
seperti yang terdapat di Al-
qur’an. 
    
3 
Saya selalu berkata jujur, 
meskipun tidak ada yang tau 
    
saya berbohong. 
4 
Cobaan adalah salah satu 
bentuk kasih sayang Allah 
kepada makhluknya. 
    
5 
Saya selalu berdo’a setelah 
mengerjakan sholat. 
    
6 
Saya rutin mengerjakan shalat 
sunnah. 
    
7 
Saya mengawali setiap 
pekerjaan dengan bacaan 
basmallah. 
    
8 
Saya memanfaatkan waktu 
luang saya dengan membaca 
Al-qur’an. 
    
9 
Saya merasa tenang ketika 
mendengar latunan ayat suci 
Al-qur’an. 
    
10 
Saya merasa tenang ketika 
menyebut nama Allah. 
    
11 
Saya merasa tenang meskipun 
Allah memberikan cobaan. 
    
12 
Saya merasa kehadiran Allah 
di setiap sujud saya. 
    
13 
Saya berusaha memaafkan 
orang yang menyakiti saya. 
    
14 
Saya percaya bahwa ghasab 
adalah dosa besar. 
    
15 
Saya selalu mengucapkan 
salam ketika masuk ruangan. 
    
16 
Saya rajin dalam 
melaksanakan perintah 
agama. 
    
17 
Saya tidak siap dengan 
cobaan yang saya dapatkan. 
    
18 
Saya merasa gagal meski 
telah berusaha sangat keras. 
 
    
19 
Saya merasa putus asa saat 
menghadapi ujian dari Allah. 
    
20 
Kasih sayang Allah hanya 
untuk orang-orang yang 
bertaqwa. 
    
21 
Saya malas mengerjakan 
puasa sunnah. 
    
22 
Saya mengerjakan sholat di 
akhir waktu 
    
23 
Saya lupa mengakhiri 
pekerjaan dengan bacaan 
hamdalah. 
    
24 
Saya malas mengerjakan 
shalat ketika sedang sakit. 
    
25 
Saya merasa shalat saya tidak 
pernah khusyuk. 
    
26 
Saya tidak merasakan 
kenikmatan puasa. 
    
27 
Saya mengeluh ketika 
mendapatkan cobaan. 
    
28 
Saya tidak merasakan 
ketenangan ketika berdo’a. 
    
29 
Saya merasa senang ketika 
melihat orang yang saya benci 
mengalami kesusahan. 




    
31 
Saya enggan berjabat tangan 
dengan teman yang saya 
benci. 
    
32 
Saya enggan menolong teman 
yang saya benci. 






c) Tes pengetahuan agama 
1. Terdapat tiga macam darah yang keluar dari rahim 
perempuan yang menyebabkan mereka berhadas besar, 
kecuali . . . . 
a. Darah wiladah  c. Darah haidh 
b. Darah istikhadoh  d. Darah nifas 
2. Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan.... 
a. Tayamum 
b. Wudhu 
c. Mandi junub 
d. Membasuh dengan air tiga kali 
3. Hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan shalat 
disebut 
a. Rukun shalat  c. Syarat sah shalat 
b. Syarat wajib shalat d. Sunnah shalat 
4. Dimana posisi imam pada saat shalat jenazah perempuan? 
a. Ujung kaki  c. Perut 
b. Kepala   d. Dada 
5. Ada berapa takbir dalam shalat jenazah? 
a. 2    c. 4 
b. 3    d. 5 
6. Ada berapa jumlah ayat dalam Al-qur’an? 
a. 6.066   c. 6.660 
b. 6.606   d. 6.666 
7. Ayat yang terakhir turun adalah ayat... 
a. Al-maidah ayat 3 
b. Al-maidah ayat 13 
c. Al-maidah ayat 23 
d. Al-maidah ayat 33 
8. Ada berapa air yang dapat digunakan untuk bersuci? 
a. 3    c. 6 
b. 4    d. 7 
9. Ada berapa sunnah tayamum? 
a. 2    c. 4 




10. Apa hukum shalat gerhana matahari? 
a. Sunnah ghoiru mu’akkad 
b. Sunnah mu’akkad 
c. Fardu kifayah 
d. Fardu ‘ain 
11. Berikut ini adalah nama-nama isteri Nabi Muhammad SAW, 
kecuali: 
a. Juwairiyah  c. Habibah 
b. Saudah   d. Habsoh 
12. Apa hukum menjawab adzan dan iqomah? 
a. Wajib   c. Sunnah mu’akkad 
b. Sunnah   d. Fardhu ‘ain 
13. Air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun 
disebut: 
a. Najis mukhoffafah 
b. Najis mutawasithoh 
c. Najis mugholadhoh 
d. Najis ‘ainiyah 
14. Apa arti tasamuh? 
a. Tolong menolong 
b. Toleransi 
c. Sikap tengah-tengah 
d. Rendah hati 
15. Apakah tugas Malaikat Izroil? 
a. Meniup sangkakala 
b. Membagikan rizeki 
c. Mencabut nyawa 
d. Mencatat amal jahat 
16. Siapa sahabat Nabi yang memiliki julukan sebagai 
gerbangnya ilmu? 
a. Abu bakar As-Shiddiq 
b. Umar bin Khattab 
c. Ustman bin Affan  





17. Al-qur’an turun secara berangsur-angsur selama... 
a. 23 tahun 2 bulan 23 hari 
b. 23 tahun 3 bulan 23 hari 
c. 22 tahun 2 bulan 22 hari 
d. 22 tahun 3 bulan 22 hari 
18. Malaikat menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, 
kecuali.... 
a. Isyarat   c. Bunyi loceng 






























Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Pola Asuh 
a) Hasil uji validitas dan reliabilitas skala pola asuh tahap I 
 
Reliability Statistics 















if Item Deleted 
P_1 102.0667 175.067 -.349 .858 
P_2 103.3333 159.381 .719 .843 
P_3 103.2000 159.743 .609 .844 
P_4 103.2000 170.457 .035 .854 
P_5 103.4000 160.686 .799 .843 
P_6 103.6000 169.257 .060 .856 
P_7 102.4000 154.114 .724 .839 
P_8 103.5333 162.981 .253 .852 
P_9 103.6667 163.095 .390 .848 
P_10 103.4667 159.267 .736 .842 
P_11 103.1333 159.981 .614 .844 
P_12 103.1333 163.695 .252 .852 
P_13 103.2667 155.352 .614 .842 
P_14 103.7333 162.924 .366 .848 
P_15 103.8667 162.552 .283 .851 
P_16 102.8667 154.838 .754 .839 
P_17 102.2000 166.029 .409 .849 
P_18 102.6000 161.257 .540 .845 
P_19 103.3333 170.952 .014 .854 
P_20 103.4000 163.400 .465 .847 
P_21 102.1333 164.695 .554 .847 
P_22 103.6000 146.829 .779 .834 
P_23 104.1333 172.552 -.096 .856 
P_24 103.0000 172.857 -.126 .856 
P_25 103.0667 168.352 .067 .857 
P_26 102.9333 153.352 .789 .838 
P_27 103.2667 155.067 .861 .838 
P_28 103.4667 167.695 .166 .853 
P_29 103.1333 152.267 .768 .837 
P_30 103.5333 183.552 -.495 .870 
P_31 103.1333 148.981 .790 .835 
P_32 103.5333 156.981 .508 .844 
P_33 103.0000 171.714 -.046 .857 
P_34 103.0667 155.495 .640 .841 
P_35 103.6667 191.095 -.739 .876 
P_36 103.2667 150.924 .698 .838 
P_37 103.6667 179.095 -.340 .866 
P_38 103.7333 172.924 -.101 .859 
P_39 102.9333 175.352 -.217 .861 
P_40 103.1333 147.695 .842 .834 
 




















if Item Deleted 
P_2 60.5333 173.552 .709 .949 
P_3 60.4000 172.829 .661 .950 
P_5 60.6000 174.686 .804 .949 
P_7 59.6000 167.543 .740 .949 
P_9 60.8667 176.981 .405 .953 
P_10 60.6667 174.952 .632 .950 
P_11 60.3333 173.238 .658 .950 
P_13 60.4667 167.267 .694 .949 
P_14 60.9333 177.352 .355 .953 
P_16 60.0667 166.924 .837 .948 
P_17 59.4000 180.257 .414 .952 
P_18 59.8000 174.600 .582 .951 
P_20 60.6000 177.686 .459 .952 
P_21 59.3333 179.238 .528 .951 
P_22 60.8000 158.171 .854 .947 
P_26 60.1333 165.695 .855 .947 
P_27 60.4667 169.695 .817 .948 
P_29 60.3333 163.810 .861 .947 
P_31 60.3333 160.238 .879 .947 
P_32 60.7333 173.638 .406 .954 
P_34 60.2667 168.781 .665 .950 
P_36 60.4667 163.124 .752 .949 
P_40 60.3333 160.810 .857 .947 
 
 
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Keberagamaan 
 
a) Hasil uji validitas dan reliabilitas skala keberagamaan tahap I 
Reliability Statistics 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
P_1 92.4000 99.114 .433 .825 
P_2 92.4667 107.124 -.083 .840 
P_3 92.5333 110.695 -.293 .847 
P_4 92.2000 98.886 .415 .825 
P_5 92.8000 96.029 .570 .820 
P_6 92.9333 99.924 .356 .827 
P_7 92.6667 96.952 .646 .819 
P_8 92.6667 99.095 .371 .827 
P_9 92.2000 99.171 .542 .823 
P_10 92.2667 99.781 .506 .824 
P_11 92.7333 100.781 .405 .826 
P_12 92.8667 98.267 .420 .825 
P_13 92.5333 109,.552 -.227 .845 
P_14 92.7333 99.638 .364 .827 
P_15 92.2000 98.171 .460 .824 
P_16 92.5333 107.267 -.093 .840 
P_17 92.7333 97.781 .481 .823 
P_18 93.2667 104.352 .083 .836 
P_19 92.7333 94.924 .664 .817 
P_20 93.0000 102.571 .187 .833 
P_21 92.4667 98.552 .494 .823 
P_22 92.2000 97.743 .660 .820 
P_23 92.8000 104.171 .103 .835 
P_24 92.5333 94.552 .644 .817 
P_25 92.8667 99.838 .327 .828 
P_26 92.2667 99.352 .452 .825 
P_27 92.8667 92.410 .777 .812 
P_28 92.6000 96.686 .486 .822 
P_29 92.6667 102.667 .165 .834 
P_30 92.8000 105.171 .018 .840 
P_31 92.4667 103.838 .133 .834 
P_32 92.6000 97.543 .488 .823 


















Alpha if Item 
Deleted 
P_1 63.4667 92.410 .447 .897 
 P_4 63.2667 92.067 .435 .897 
P_5 63.8667 89.838 .556 .894 
P_6 64.0000 94.143 .307 .900 
P_7 63.7333 90.638 .637 .892 
P_8 63.7333 91.924 .411 .898 
P_9 63.2667 92.067 .593 .894 
P_10 63.3333 93.238 .507 .895 
P_11 63.8000 94.314 .398 .898 
P_12 63.9333 90.495 .499 .895 
P_14 63.8000 92.886 .379 .898 
P_15 63.2667 90.781 .520 .895 
P_17 63.8000 90.743 .518 .895 
P_19 63.8000 88.600 .661 .891 
P_21 63.5333 91.981 .500 .895 
P_22 63.2667 91.210 .667 .892 
P_24 63.6000 87.257 .704 .890 
P_25 63.9333 94.924 .230 .903 
P_26 63.3333 92.238 .497 .895 
P_27 63.9333 86.352 .763 .888 
P_28 63.6667 90.095 .496 .896 
P_32 63.6667 89.238 .608 .892 



























Alpha if Item 
Deleted 
P_1 60.7333 87.495 .471 .900 
P_4 60.5333 87.124 .460 .900 
P_5 61.1333 85.410 .551 .898 
P_6 61.2667 89.638 .299 .904 
p_7 61.0000 85.857 .657 .895 
P_8 61.0000 86.714 .451 .900 
P_9 60.5333 87.552 .589 .897 
P_10 60.6000 88.543 .517 .899 
P_11 61.0667 89.924 .378 .901 
P_12 61.2000 85.600 .522 .898 
P_14 61.0667 87.924 .403 .901 
P_15 60.5333 85.981 .538 .898 
P_17 61.0667 86.495 .499 .899 
P_19 61.0667 84.638 .625 .896 
P_21 60.8000 87.743 .476 .899 
P_22 60.5333 86.695 .665 .896 
P_24 60.8667 82.838 .703 .893 
P_26 60.6000 87.257 .528 .898 
P_27 61.2000 82.457 .728 .893 
P_28 60.9333 86.210 .457 .900 































Alpha if Item 
Deleted 
 P_1 58.0667 82.352 .476 .901 
P_4 57.8667 81.838 .475 .901 
 P_5 58.4667 80.267 .559 .899 
P_7 58.3333 81.095 .635 .897 
P_8 58.3333 81.667 .450 .902 
P_9 57.8667 82.695 .569 .899 
P_10 57.9333 83.352 .524 .900 
P_11 58.4000 85.257 .336 .904 
P_12 58.5333 80.552 .524 .900 
P_14 58.4000 82.543 .422 .903 
P_15 57.8667 80.838 .545 .899 
P_17 58.4000 80.829 .541 .899 
P_19 58.4000 79.400 .642 .897 
P_21 58.1333 82.838 .462 .901 
P_22 57.8667 81.552 .673 .897 
P_24 58.2000 78.314 .674 .895 
P_26 57.9333 81.924 .549 .899 
P_27 58.5333 77.838 .707 .895 
P_28 58.2667 81.352 .445 .902 
P_32 58.2667 79.638 .616 .897 
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Relibilitas Tes Pengetahuan 
Agama 
 




Butir Soal           
33 34 35 36 37 38 39 
1 1 1 1 1 1 1 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 0 1 1 
4 0 1 1 1 0 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 
7 0 1 1 0 1 1 0 
8 0 1 1 1 1 0 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 0 1 1 1 0 
11 0 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 0 1 1 1 1 
13 0 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 0 1 0 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 
N 10 15 12 14 12 14 12 
p 0,667 1,000 0,800 0,933 0,800 0,933 0,800 
q 0,333 0,000 0,200 0,067 0,200 0,067 0,200 
rpbis 0,382 error 0,135 0,686 0,135 0,144 0,608 











             
40 41 42 43 44 45 
1 0 1 0 0 1 
1 1 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 
0 1 1 1 0 0 
1 1 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 
1 0 1 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 
1 0 1 0 1 1 
14 8 13 8 9 13 
0,933 0,533 0,867 0,533 0,600 0,867 
0,067 0,467 0,133 0,467 0,400 0,133 
0,686 -0,144 0,212 0,235 0,717 0,609 















          TOT 
 46 47 48 49 50 
1 1 1 1 0 13 
0 1 1 1 1 15 
1 1 1 1 0 16 
0 1 1 1 0 11 
1 1 1 1 1 18 
1 1 1 1 0 15 
0 0 0 1 0 8 
1 1 1 1 0 13 
1 1 1 1 1 17 
1 1 1 1 0 13 
1 1 1 1 1 17 
1 1 1 1 0 14 
1 1 1 1 1 16 
1 1 1 1 1 14 
1 1 1 1 0 15 
12 14 14 15 6   
0,800 0,933 0,933 1,000 0,400   
0,200 0,067 0,067 0,000 0,600   
0,608 0,686 0,686 error 0,607   
















Koefisien reliabilitas : 0,843 
 
b) Hasil validitas dan reliabilitas tes pengetahuan agama tahap II 
 
  Butir Soal         
No. 33 36 39 40 44 
1 1 1 0 1 0 
2 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 
4 0 1 1 1 0 
5 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 
7 0 0 0 0 0 
8 0 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 
10 1 1 0 1 0 
11 0 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 0 
13 0 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 0 
15 1 1 1 1 1 
N 10 14 12 14 9 
p 0,667 0,933 0,800 0,933 0,600 
q 0,333 0,067 0,200 0,067 0,400 
rpbis 0,493 0,879 0,669 0,879 0,581 








          TOT 
45 46 47 48 50   
1 1 1 1 0 7 
1 0 1 1 1 9 
1 1 1 1 0 9 
1 0 1 1 0 6 
1 1 1 1 1 10 
1 1 1 1 0 9 
0 0 0 0 0 0 
0 1 1 1 0 7 
1 1 1 1 1 10 
1 1 1 1 0 7 
1 1 1 1 1 9 
1 1 1 1 0 8 
1 1 1 1 1 9 
1 1 1 1 1 9 
1 1 1 1 0 9 
13 12 14 14 6   
0,867 0,800 0,933 0,933 0,400   
0,133 0,200 0,067 0,067 0,600   
0,716 0,600 0,879 0,879 0,501   




N : Jumlah responden yang menjawab benar 
p : Proporsi responden yang menjawab benar tiap butir 
soal 
q : Proporsi jawaban salah = 1 - p 
rpbis : Koefisien korelasi point biserial 
Reliabilitas tes = 0,850 
 
Lampiran 5. Skala Sesudah Uji Coba 
 
a) Skala pola asuh 
 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 
Saya membawa HP di dalam 
pondok. 
    
2 
Saya tepat waktu dalam 
menyetorkan hafalan. 
    
3 
Santri mematuhi perintah 
pengasuh dengan baik. 
    
4 
Tidak ada batasan dalam 
menyetorkan hafalan. 
    
5 
Saya tetap mengikuti kegiatan 
pondok meskipun sakit. 
    
6 Saya setiap hari tidur siang.     
7 
Pengasuh mengevaluasi hafalan  
santri setiap hari. 
    
8 
Ponpes memberikan keterampilan 
kepada santri. 
    
9 
Pengasuh mengarahkan santri yang 
makhrojnya masih kurang. 
    
10 
Pengasuh memberikan kesempatan 
kepada santri untuk bertanya. 
    
11 
Pengasuh memberikan hadiah atau 
penghargaan kepada santri yang 
berprestasi. 
    
12 
Pengasuh hadir tepat waktu setiap 
mengajar. 
    
13 
Pengurus pondok dibebaskaan 
biaya administrasi. 
    
14 
Santri mematuhi peraturan yang 
telah ditetapkan oleh pengurus. 
    
15 
Saya menggunakan bahasa Jawa 
halus (kromo inggil) setiap 
shiyaman. 
    
16 Santri tidak boleh membeli     
makanan di luar pondok. 
17 
Santri  diperbolehkan tidak 
mengikuti kegiatan pondok. 
    
18 
Santri yang melanggar peraturan  
dipulangkan. 
    
19 
Pengasuh tidak memperhatikan 
absensi santri. 
    
20 
Pengasuh enggan menengok santri 
yang sedang sakit. 
    
21 
Pengasuh tidak memberikan 
respon kepada santri. 
    
22 
Santri tidak diberikan kesempatan 
keluar pondok. 
    
23 
Pengasuh tidak pernah 
berkomunikasi dengan santri. 
    
 
b) Skala keberagamaan 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 
Saya merasakan kehadiran Allah 
di manapun saya berada. 
    
4 
Cobaan adalah salah satu bentuk 
kasih sayang Allah kepada 
makhluknya. 
    
5 
Saya selalu berdo’a setelah 
mengerjakan sholat. 
    
7 
Saya mengawali setiap pekerjaan 
dengan bacaan basmallah. 
    
8 
Saya memanfaatkan waktu luang 
saya dengan membaca Al-qur’an. 
    
9 
Saya merasa tenang ketika 
mendengar latunan ayat suci Al-
qur’an. 
    
10 
Saya merasa tenang ketika 
menyebut nama Allah. 
    
11 
Saya merasa tenang meskipun 
Allah memberikan cobaan. 
    
12 
Saya merasa kehadiran Allah di 
setiap sujud saya. 
    
14 
Saya percaya bahwa ghosob 
adalah dosa besar. 
    
15 
Saya selalu mengucapkan salam 
ketika masuk ruangan. 
    
17 
Saya tidak siap dengan cobaan 
yang saya dapatkan. 
    
19 
Saya merasa putus asa saat 
menghadapi ujian dari Allah. 
    
21 
Saya malas mengerjakan puasa 
sunnah. 
    
22 
Saya mengerjakan sholat di akhir 
waktu 
    
24 
Saya malas mengerjakan shalat 
ketika sedang sakit. 
    
26 
Saya tidak merasakan kenikmatan 
puasa. 
    
27 
Saya mengeluh ketika 
mendapatkan cobaan. 
    
28 
Saya tidak merasakan ketenangan 
ketika berdo’a. 
    
32 
Saya enggan menolong teman 
yang saya benci. 
    
 
c) Tes pengetahuan agama 
1. Terdapat tiga macam darah yang keluar dari rahim 
perempuan yang menyebabkan mereka berhadas besar, 
kecuali . . . . 
c. Darah wiladah  c. Darah haidh 
d. Darah istikhadoh  d. Darah nifas 
2. Dimana posisi imam pada saat shalat jenazah perempuan? 
a. Ujung kaki  c. Perut 




3. Ayat yang terakhir turun adalah ayat... 
a. Al-maidah ayat 3 
b. Al-maidah ayat 13 
c. Al-maidah ayat 23 
d. Al-maidah ayat 33 
4. Ada berapa air yang dapat digunakan untuk bersuci? 
a. 3   c. 6 
b. 4   d. 7 
5. Apa hukum menjawab adzan dan iqomah? 
a. Wajib  c. Sunnah mu’akkad 
b. Sunnah  d. Fardhu ‘ain 
6. Air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun 
disebut: 
a. Najis mukhoffafah 
b. Najis mutawasithoh 
c. Najis mugholadhoh 
d. Najis ‘ainiyah 
7. Apa arti tasamuh? 
a. Tolong menolong 
b. Toleransi 
c. Sikap tengah-tengah 
d. Rendah hati 
8. Apakah tugas Malaikat Izroil? 
a. Meniup sangkakala 
b. Membagikan rizeki 
c. Mencabut nyawa 
d. Mencatat amal jahat 
9. Siapa sahabat Nabi yang memiliki julukan sebagai 
gerbangnya ilmu? 
a. Abu bakar As-Shiddiq 
b. Umar bin Khattab 
c. Ustman bin Affan  
d. Ali bin Abi Tholib 
10. Malaikat menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, 
kecuali.... 
a. Isyarat   c. Bunyi loceng 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































c) Skor jawaban tes pengetahuan agama 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 
2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 
3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 
4 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6 
5 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 
6 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 
7 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6 
8 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 
9 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 
10 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
12 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 
13 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 
14 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 
15 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 
16 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6 
17 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 
18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 
19 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7 
20 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 6 
21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 
22 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6 
23 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
25 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 
26 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 
27 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
29 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT 
30 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7 
31 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 
32 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7 
33 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 
34 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 
35 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 
36 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 
37 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 
38 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 
39 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 
40 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
41 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
42 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
43 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
44 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 
45 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 
46 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 
47 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 
48 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
49 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6 
50 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
51 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 
52 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 
53 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 
54 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 
55 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 
56 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
57 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
59 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT 
60 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 7 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
62 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 6 
63 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
65 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 
66 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6 
67 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 
68 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7 
69 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 
70 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 
71 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 
72 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 
73 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 
74 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 
75 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
76 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
77 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 
78 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 
79 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
80 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 
81 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 
82 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 






Lampiran 7. Data Penelitian 
 
No. Pola Asuh Keberagamaan 
1 83 57,84 
2 72 42,65 
3 79 44,34 
4 79 50,77 
5 76 60,06 
6 72 52,77 
7 71 45,67 
8 72 44,34 
9 83 58,93 
10 64 34,95 
11 81 59,22 
12 77 61,91 
13 80 61,35 
14 70 33,46 
15 82 56,77 
16 76 55,23 
17 75 47,09 
18 73 46,49 
19 77 46,19 
20 67 34,51 
21 66 45,97 
22 76 53,35 
23 82 47,09 
24 78 56,09 
25 78 55,38 
26 78 51,87 
27 60 50,36 
28 73 40,12 
No. Pola Asuh Keberagamaan 
29 77 46,81 
30 71 51,20 
31 73 37,48 
32 69 40,39 
33 68 46,35 
34 73 44,93 
35 74 46,04 
36 85 60,97 
37 75 57,81 
38 81 48,46 
39 79 52,51 
40 67 49,27 
41 61 51,25 
42 80 49,54 
43 69 54,06 
44 82 46,33 
45 85 56,01 
46 81 42,92 
47 78 41,50 
48 83 54,28 
49 79 51,05 
50 82 59,53 
51 81 51,90 
52 61 40,90 
53 74 47,17 
54 82 60,44 
55 77 51,97 
56 84 54,84 
57 83 57,10 
58 64 48,89 
No. Pola Asuh Keberagamaan 
59 72 47,78 
60 72 47,93 
61 81 62,12 
62 72 51,46 
63 82 58,91 
64 84 44,57 
65 79 49,31 
66 83 52,48 
67 79 45,53 
68 72 45,82 
69 77 48,23 
70 78 50,37 
71 80 50,79 
72 72 42,17 
73 78 48,56 
74 74 53,34 
75 82 53,13 
76 85 51,18 
77 79 54,67 
78 73 35,10 
79 74 45,71 
80 76 52,37 
81 76 51,07 
82 75 49,31 
83 68 48,87 
84 72 50,73 































































































































































1 15 24 25 11 8 0,57 1,68 0,24 0,74 0,68 55,70 66,78 52,44 57,42 56,84 57,84 
2 12 18 23 10 7 -1,57 -1,36 -0,74 -0,11 0,10 34,33 36,43 42,55 48,90 51,03 42,65 
3 12 21 24 10 5 -1,57 0,16 -0,25 -0,11 -1,06 34,33 51,61 47,50 48,90 39,39 44,34 
4 15 21 25 10 6 0,57 0,16 0,24 -0,11 -0,48 55,70 51,61 52,44 48,90 45,21 50,77 
5 16 23 28 11 7 1,28 1,17 1,73 0,74 0,10 62,82 61,72 67,29 57,42 51,03 60,06 
6 13 21 27 11 7 -0,85 0,16 1,23 0,74 0,10 41,45 51,61 62,34 57,42 51,03 52,77 
7 13 21 21 11 6 -0,85 0,16 -1,73 0,74 -0,48 41,45 51,61 32,66 57,42 45,21 45,67 
8 16 19 22 9 5 1,28 -0,85 -1,24 -0,96 -1,06 62,82 41,49 37,60 40,37 39,39 44,34 
9 14 24 27 12 7 -0,14 1,68 1,23 1,59 0,10 48,58 66,78 62,34 65,95 51,03 58,93 
10 12 19 20 8 5 -1,57 -0,85 -2,23 -1,82 -1,06 34,33 41,49 27,71 31,85 39,39 34,95 
11 16 22 27 11 8 1,28 0,67 1,23 0,74 0,68 62,82 56,66 62,34 57,42 56,84 59,22 
12 16 22 28 12 8 1,28 0,67 1,73 1,59 0,68 62,82 56,66 67,29 65,95 56,84 61,91 
13 15 24 28 12 7 0,57 1,68 1,73 1,59 0,10 55,70 66,78 67,29 65,95 51,03 61,35 
14 10 19 22 9 3 -2,99 -0,85 -1,24 -0,96 -2,22 20,09 41,49 37,60 40,37 27,76 33,46 
15 16 21 25 12 7 1,28 0,16 0,24 1,59 0,10 62,82 51,61 52,44 65,95 51,03 56,77 
16 16 24 25 10 6 1,28 1,68 0,24 -0,11 -0,48 62,82 66,78 52,44 48,90 45,21 55,23 
17 13 20 24 10 7 -0,85 -0,35 -0,25 -0,11 0,10 41,45 46,55 47,50 48,90 51,03 47,09 
18 14 18 24 10 7 -0,14 -1,36 -0,25 -0,11 0,10 48,58 36,43 47,50 48,90 51,03 46,49 
19 14 17 23 11 7 -0,14 -1,86 -0,74 0,74 0,10 48,58 31,38 42,55 57,42 51,03 46,19 
20 13 16 20 8 6 -0,85 -2,37 -2,23 -1,82 -0,48 41,45 26,32 27,71 31,85 45,21 34,51 
21 16 20 22 8 7 1,28 -0,35 -1,24 -1,82 0,10 62,82 46,55 37,60 31,85 51,03 45,97 
22 14 23 27 10 6 -0,14 1,17 1,23 -0,11 -0,48 48,58 61,72 62,34 48,90 45,21 53,35 



























































































































































24 15 22 27 10 8 0,57 0,67 1,23 -0,11 0,68 55,70 56,66 62,34 48,90 56,84 56,09 
25 16 23 25 10 7 1,28 1,17 0,24 -0,11 0,10 62,82 61,72 52,44 48,90 51,03 55,38 
26 16 22 26 10 4 1,28 0,67 0,74 -0,11 -1,64 62,82 56,66 57,39 48,90 33,58 51,87 
27 14 22 25 10 6 -0,14 0,67 0,24 -0,11 -0,48 48,58 56,66 52,44 48,90 45,21 50,36 
28 13 18 23 7 8 -0,85 -1,36 -0,74 -2,67 0,68 41,45 36,43 42,55 23,32 56,84 40,12 
29 16 18 22 9 8 1,28 -1,36 -1,24 -0,96 0,68 62,82 36,43 37,60 40,37 56,84 46,81 
30 14 20 25 11 7 -0,14 -0,35 0,24 0,74 0,10 48,58 46,55 52,44 57,42 51,03 51,20 
31 12 19 22 9 4 -1,57 -0,85 -1,24 -0,96 -1,64 34,33 41,49 37,60 40,37 33,58 37,48 
32 13 18 21 9 7 -0,85 -1,36 -1,73 -0,96 0,10 41,45 36,43 32,66 40,37 51,03 40,39 
33 13 19 26 9 7 -0,85 -0,85 0,74 -0,96 0,10 41,45 41,49 57,39 40,37 51,03 46,35 
34 13 20 23 10 6 -0,85 -0,35 -0,74 -0,11 -0,48 41,45 46,55 42,55 48,90 45,21 44,93 
35 15 15 24 10 8 0,57 -2,87 -0,25 -0,11 0,68 55,70 21,26 47,50 48,90 56,84 46,04 
36 16 24 25 12 8 1,28 1,68 0,24 1,59 0,68 62,82 66,78 52,44 65,95 56,84 60,97 
37 15 23 26 11 8 0,57 1,17 0,74 0,74 0,68 55,70 61,72 57,39 57,42 56,84 57,81 
38 13 21 25 11 5 -0,85 0,16 0,24 0,74 -1,06 41,45 51,61 52,44 57,42 39,39 48,46 
39 14 22 26 10 7 -0,14 0,67 0,74 -0,11 0,10 48,58 56,66 57,39 48,90 51,03 52,51 
40 15 19 22 10 9 0,57 -0,85 -1,24 -0,11 1,27 55,70 41,49 37,60 48,90 62,66 49,27 
41 15 19 24 10 9 0,57 -0,85 -0,25 -0,11 1,27 55,70 41,49 47,50 48,90 62,66 51,25 
42 15 19 24 9 9 0,57 -0,85 -0,25 -0,96 1,27 55,70 41,49 47,50 40,37 62,66 49,54 
43 15 20 27 10 8 0,57 -0,35 1,23 -0,11 0,68 55,70 46,55 62,34 48,90 56,84 54,06 
44 14 19 24 10 6 -0,14 -0,85 -0,25 -0,11 -0,48 48,58 41,49 47,50 48,90 45,21 46,33 
45 15 22 27 12 5 0,57 0,67 1,23 1,59 -1,06 55,70 56,66 62,34 65,95 39,39 56,01 
46 11 21 24 10 5 -2,28 0,16 -0,25 -0,11 -1,06 27,21 51,61 47,50 48,90 39,39 42,92 



























































































































































48 14 24 27 12 3 -0,14 1,68 1,23 1,59 -2,22 48,58 66,78 62,34 65,95 27,76 54,28 
49 14 21 25 11 6 -0,14 0,16 0,24 0,74 -0,48 48,58 51,61 52,44 57,42 45,21 51,05 
50 14 23 28 11 9 -0,14 1,17 1,73 0,74 1,27 48,58 61,72 67,29 57,42 62,66 59,53 
51 14 19 25 12 7 -0,14 -0,85 0,24 1,59 0,10 48,58 41,49 52,44 65,95 51,03 51,90 
52 13 20 23 9 4 -0,85 -0,35 -0,74 -0,96 -1,64 41,45 46,55 42,55 40,37 33,58 40,90 
53 14 20 25 10 5 -0,14 -0,35 0,24 -0,11 -1,06 48,58 46,55 52,44 48,90 39,39 47,17 
54 16 24 28 12 5 1,28 1,68 1,73 1,59 -1,06 62,82 66,78 67,29 65,95 39,39 60,44 
55 16 23 25 8 7 1,28 1,17 0,24 -1,82 0,10 62,82 61,72 52,44 31,85 51,03 51,97 
56 14 22 26 10 9 -0,14 0,67 0,74 -0,11 1,27 48,58 56,66 57,39 48,90 62,66 54,84 
57 15 23 27 10 8 0,57 1,17 1,23 -0,11 0,68 55,70 61,72 62,34 48,90 56,84 57,10 
58 13 21 23 9 10 -0,85 0,16 -0,74 -0,96 1,85 41,45 51,61 42,55 40,37 68,47 48,89 
59 15 20 23 10 6 0,57 -0,35 -0,74 -0,11 -0,48 55,70 46,55 42,55 48,90 45,21 47,78 
60 15 19 23 10 7 0,57 -0,85 -0,74 -0,11 0,10 55,70 41,49 42,55 48,90 51,03 47,93 
61 15 23 28 11 10 0,57 1,17 1,73 0,74 1,85 55,70 61,72 67,29 57,42 68,47 62,12 
62 15 20 25 11 6 0,57 -0,35 0,24 0,74 -0,48 55,70 46,55 52,44 57,42 45,21 51,46 
63 16 24 27 11 6 1,28 1,68 1,23 0,74 -0,48 62,82 66,78 62,34 57,42 45,21 58,91 
64 10 19 25 9 10 -2,99 -0,85 0,24 -0,96 1,85 20,09 41,49 52,44 40,37 68,47 44,57 
65 13 19 25 12 6 -0,85 -0,85 0,24 1,59 -0,48 41,45 41,49 52,44 65,95 45,21 49,31 
66 15 21 25 11 6 0,57 0,16 0,24 0,74 -0,48 55,70 51,61 52,44 57,42 45,21 52,48 
67 13 19 24 9 8 -0,85 -0,85 -0,25 -0,96 0,68 41,45 41,49 47,50 40,37 56,84 45,53 
68 14 20 23 9 7 -0,14 -0,35 -0,74 -0,96 0,10 48,58 46,55 42,55 40,37 51,03 45,82 
69 14 23 23 10 5 -0,14 1,17 -0,74 -0,11 -1,06 48,58 61,72 42,55 48,90 39,39 48,23 
70 14 19 24 11 8 -0,14 -0,85 -0,25 0,74 0,68 48,58 41,49 47,50 57,42 56,84 50,37 



























































































































































72 12 20 24 10 4 -1,57 -0,35 -0,25 -0,11 -1,64 34,33 46,55 47,50 48,90 33,58 42,17 
73 16 19 24 11 4 1,28 -0,85 -0,25 0,74 -1,64 62,82 41,49 47,50 57,42 33,58 48,56 
74 16 20 26 10 7 1,28 -0,35 0,74 -0,11 0,10 62,82 46,55 57,39 48,90 51,03 53,34 
75 14 22 26 9 9 -0,14 0,67 0,74 -0,96 1,27 48,58 56,66 57,39 40,37 62,66 53,13 
76 14 23 23 9 9 -0,14 1,17 -0,74 -0,96 1,27 48,58 61,72 42,55 40,37 62,66 51,18 
77 15 23 24 11 7 0,57 1,17 -0,25 0,74 0,10 55,70 61,72 47,50 57,42 51,03 54,67 
78 12 21 21 7 4 -1,57 0,16 -1,73 -2,67 -1,64 34,33 51,61 32,66 23,32 33,58 35,10 
79 13 19 23 9 9 -0,85 -0,85 -0,74 -0,96 1,27 41,45 41,49 42,55 40,37 62,66 45,71 
80 14 20 25 11 8 -0,14 -0,35 0,24 0,74 0,68 48,58 46,55 52,44 57,42 56,84 52,37 
81 15 19 25 10 8 0,57 -0,85 0,24 -0,11 0,68 55,70 41,49 52,44 48,90 56,84 51,07 
82 15 20 24 11 5 0,57 -0,35 -0,25 0,74 -1,06 55,70 46,55 47,50 57,42 39,39 49,31 
83 13 20 24 9 10 -0,85 -0,35 -0,25 -0,96 1,85 41,45 46,55 47,50 40,37 68,47 48,87 
84 15 20 23 9 10 0,57 -0,35 -0,74 -0,96 1,85 55,70 46,55 42,55 40,37 68,47 50,73 








Lampiran 9. Hasil Uji Asumsi 
 
a) Hasil uji normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Pola_Asuh Keberagamaan 
N 85 85 
Normal Parameters
a,b






Absolute .092 .062 
Positive .060 .036 
Negative -.092 -.062 
Test Statistic .092 .062 
Asymp. Sig. (2-tailed) .070 .200 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
b) Hasil uji homogenitas 
Test of Homogeneity of Variances 
Keberagamaan   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 





























1 Regression 803.919 1 803.919 23.076 .000
b
 
Residual 2891.594 83 34.838   
Total 3695.512 84    
a. Dependent Variable: Keberagamaan 







Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .218 .208 5.90241 
a. Predictors: (Constant), Pola_Asuh 










Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.464 8.255  1.268 .208 
Pola_Asuh .522 .109 .466 4.804 .000 
a. Dependent Variable: Keberagamaan 
 
  





1 161.446 199.499 215.707 224.583 230.160 233.988 236.767 238.884 240.543 241.882
2 18.513 19.000 19.164 19.247 19.296 19.329 19.353 19.371 19.385 19.396
3 10.128 9.552 9.277 9.117 9.013 8.941 8.887 8.845 8.812 8.785
4 7.709 6.944 6.591 6.388 6.256 6.163 6.094 6.041 5.999 5.964
5 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 4.876 4.818 4.772 4.735
6 5.987 5.143 4.757 4.534 4.387 4.284 4.207 4.147 4.099 4.060
7 5.591 4.737 4.347 4.120 3.972 3.866 3.787 3.726 3.677 3.637
8 5.318 4.459 4.066 3.838 3.688 3.581 3.500 3.438 3.388 3.347
9 5.117 4.256 3.863 3.633 3.482 3.374 3.293 3.230 3.179 3.137
10 4.965 4.103 3.708 3.478 3.326 3.217 3.135 3.072 3.020 2.978
11 4.844 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.948 2.896 2.854
12 4.747 3.885 3.490 3.259 3.106 2.996 2.913 2.849 2.796 2.753
13 4.667 3.806 3.411 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 2.714 2.671
14 4.600 3.739 3.344 3.112 2.958 2.848 2.764 2.699 2.646 2.602
15 4.543 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 2.588 2.544
16 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 2.538 2.494
17 4.451 3.592 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 2.494 2.450
18 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 2.456 2.412
19 4.381 3.522 3.127 2.895 2.740 2.628 2.544 2.477 2.423 2.378
20 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 2.393 2.348
21 4.325 3.467 3.072 2.840 2.685 2.573 2.488 2.420 2.366 2.321
22 4.301 3.443 3.049 2.817 2.661 2.549 2.464 2.397 2.342 2.297
23 4.279 3.422 3.028 2.796 2.640 2.528 2.442 2.375 2.320 2.275
24 4.260 3.403 3.009 2.776 2.621 2.508 2.423 2.355 2.300 2.255
25 4.242 3.385 2.991 2.759 2.603 2.490 2.405 2.337 2.282 2.236
26 4.225 3.369 2.975 2.743 2.587 2.474 2.388 2.321 2.265 2.220
27 4.210 3.354 2.960 2.728 2.572 2.459 2.373 2.305 2.250 2.204
28 4.196 3.340 2.947 2.714 2.558 2.445 2.359 2.291 2.236 2.190
35 4.121 3.267 2.874 2.641 2.485 2.372 2.285 2.217 2.161 2.114
40 4.085 3.232 2.839 2.606 2.449 2.336 2.249 2.180 2.124 2.077
50 4.034 3.183 2.790 2.557 2.400 2.286 2.199 2.130 2.073 2.026
60 4.001 3.150 2.758 2.525 2.368 2.254 2.167 2.097 2.040 1.993
70 3.978 3.128 2.736 2.503 2.346 2.231 2.143 2.074 2.017 1.969
80 3.960 3.111 2.719 2.486 2.329 2.214 2.126 2.056 1.999 1.951
90 3.947 3.098 2.706 2.473 2.316 2.201 2.113 2.043 1.986 1.938
100 3.936 3.087 2.696 2.463 2.305 2.191 2.103 2.032 1.975 1.927
200 3.888 3.041 2.650 2.417 2.259 2.144 2.056 1.985 1.927 1.878
300 3.873 3.026 2.635 2.402 2.244 2.129 2.040 1.969 1.911 1.862
400 3.865 3.018 2.627 2.394 2.237 2.121 2.032 1.962 1.903 1.854
500 3.860 3.014 2.623 2.390 2.232 2.117 2.028 1.957 1.899 1.850
1000 3.851 3.005 2.614 2.381 2.223 2.108 2.019 1.948 1.889 1.840
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